



































































毕业大戏《隧道尽头》研究专题 [ 三篇 ]
编剧连心怡 ：
当我在写这个剧本的时候，我所希
望的只是快点写完，没有更多的想法。
而当演出结束后，回头再看，我才发现，
内心这股沉积已久的悲观情绪早已浮出
水面，不可救药地浸染在字里行间，仿
佛每一句台词都是一个注脚。
最初，虽然每天也都参与编剧组的
讨论，但我很清楚，这个故事，我并不
喜欢。我甚至不知道为什么会选了这样
一个故事，乏味、干瘪，就如同男主角
的人生一样失败。但随着互相启发式的
讨论，随着灵感的一次次勃发与寂灭，
